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Д л я  и с с л е д о в а н и я  л а в и н н о г о  п р о б о я  p /n -п е р е х о д а  п р е д л а г а е т с я  и с п о л ь зо в а т ь  п р о ­
г р а м м н о е  к р о с с -п л а т ф о р м е н н о е  о б е с п е ч е н и е  П К  п о д  н а зв а н и е м  « A u d a c ity » . С р е д и  е е  в о з ­
м о ж н о с т е й :  у с и л е н и е  з в у к о в о г о  си г н а л а , м о д у л я ц и я , в ы р е за н и е  и з  п о л е з н о г о  си г н а л а  ш у м а , 
п о с т р о е н и е  сп е к т р о г р а м м . С и гн а л  в в о д и т с я  ч е р е з  3 .5  м м  м и к р о ф о н н ы й  в х о д .
Л а в и н н ы й  п р о б о й  в  с т а б и л и т р о н е  -  э т о  э л е к т р и ч е с к и й  п р о б о й  п е р е х о д а , в ы зв а н н ы й  
л а в и н н ы м  р а з м н о ж е н и е м  н о с и т е л е й  за р я д а  п о д  д е й с т в и е м  с и л ь н о г о  э л е к т р и ч е с к о г о  п о л я  [1 ]. 
В о з н и к а е т  в в ы с о к о о м н ы х  п о л у п р о в о д н и к а х  с  б о л ь ш о й  ш и р и н о й  p /n -п е р е х о д а . П р и  
д о с т и ж е н и и  о п р е д е л е н н о й  н а п р я ж е н н о с т и  н о с и т е л и  за р я д а  п р и о б р е т а ю т  д о с т а т о ч н у ю  
э н е р г и ю , ч т о б ы  п р и  с т о л к н о в е н и и  с  а т о м а м и  отр ы в ать  в а л е н т н ы е  эл е к т р о н ы  и з  к о в а л е н т н ы х  
с в я з е й  к р и с т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к и . П р о ц е с с  г е н е р а ц и и  н е о с н о в н ы х  н о с и т е л е й  за р я д а  
л а в и н о о б р а з н о  н а р а с т а е т . О б р а т н ы й  т о к  о г р а н и ч и в а е т с я  в н е ш н и м  с о п р о т и в л е н и е м .  
Н а п р я ж е н и е  н а  p /n - п е р е х о д е  о с т а е т с я  п о с т о я н н ы м , ч т о  с о о т в е т с т в у е т  р а б о ч е м у  у ч а с т к у  
в о л ь т а м п е р н о й  х а р а к т е р и с т и к и  [2 , 3 ].
Т
Р и с .  1 . С х е м а  в х о д н о г о  у с т р о й с т в а .
С х е м а  в х о д н о г о  у с т р о й с т в а  с  о п о р н ы м  д и о д о м  О Д  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с .  1 . Д л я  и с ­
к л ю ч е н и я  в л и я н и я  с е т и  п и т а н и е  в ы п о л н я ет ся  о т  б а т а р е и  « К р о н а »  -  U ucm =  9 ,0  В . Р а з д е л и ­
т ел ь н ы й  к о н д е н с а т о р  С  =  0 ,1  м к Ф . С т а б и л и т р о н  К С 1 3 9 А : н а п р я ж е н и е  от к р ы в ан и я  + 1 ,2  В ;  
н а ч а л о  п р о б о я  -  3 ,5  В ; н а ч а л о  с т а б и л и з а ц и и  -  3 ,7  В  (т о к  3 м А );  п р е д е л ь н о е  н а п р я ж е н и е  -  4 ,5  
В  п р и  т о к е  6 0  м А ; д и н а м и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е  6 0  О м .
Р и с .  2 .
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Результаты испытаний. Шум при закороченном входе, т к ала 10 мкВ, развёртка в се­
кундах -  р и с .  2 ; спектр этого шума -  р и с .  3 . Шум при гасящем сопротивлении R 0 = 1 кОм -  
р и с .  4 ; развёртка сигнала пробоя -  р и с .  5  (длительность импульса г  = 3 мкс); спектр этого 
сигнала -  р и с .  6 . Сигнал пробоя при R 0 = 2 кОм -  р и с .  7  (г = 1 мкс). Шум при прямом вклю­
чении стабилитрона -  р и с .  8 .
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